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Abstrak
Kemandirian Fiskal penting bagi suatu daerah karena mencerminkan keadaan
otonomi suatu daerah yang diukur dengan nilai rasio PAD terhadap Total Pendapatan
Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-
2015. Penelitian ini menganalisis 3 variabel independen menggunakan data sekunder
berupa data panel yang diperoleh dari cross-section 19 kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Barat dengan time series selama 4 tahun. Alat analisis yang digunakan berupa
regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)
Sumber Daya Alam berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal
Daerah, 2) Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal
Daerah, 3) Pendapatan Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kemandirian Fiskal Daerah, dan Seluruh variabel independen secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
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